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InienjerskogeoloSki podaci moraju biti adekvatno priprem- 
ljeni za kasniju provjeru stabilnosti podzemnih prostorija. 
Srednje vrijednosti smjera i nagiba ravnina diskontinuiteta ni- 
su mjerodavne, nego granice podmtja tih kuteva unutar kojeg 
se nalazi odabrani postotak mjerenja. Osnovne postavke teori- 
je blokova primijenjene su za grafiEki prikaz oEekivanih i mo- 
guCih odvala u presjecima podzemnih prostorija. Prostor od- 
valjenih blokova stijene treba u pravilu ispuniti skupim beto- 
nom. Radi toga, studija moguknosti nastajanja, prognoziranja 
ali i izbjegavanja odvala pri ~skopu predstavlja izazov i teorij~ i 
praksi tunelogradnje. U program rubnih elemenata, adaptiran 
za proratun deformacija i naprezanja uz podzemne prostorije, 
moguCe je ugraditi, uz kriterije loma stijene prema teoriji Hoe- 
ka i Browna, takoder i kriterij loma na ravninama diskontinui- 
teta, pa je tako omogukna i numeritka prognoza oblika i di- 
menzija blokova sklonih rugenju. 
Uvod 
Prema naCelima novih metoda tunelskog iskopa 
i podgradivanja glavni projekti podgradivanja os- 
taju samo principijelna rjeSenja koja se svakod- 
nevno prilagoduju geotehniCkim uvjetima na da- 
noj lokaciji. Projektiranje podgradnih sistema 
preseljeno je tako iz konstrukcijskih biroa na gra- 
diliSta, gdje u odabiru konkretnih rjeienja sudje- 
luju visoko struCni kadrovi izvodaCa i nadzora, ili 
posebnih struCnih ekipa znanstvenih organizacija 
na samom radiliitu, a pri tome su osnovni kriteriji 
ekonomiCnost i sigurnost objekta. 
LogiCno je u proces odluCivanja ukljuCiti i novi- 
ja dostiguda teorije stabilnosti podzemnih prosto- 
rija. Ovaj rad predstavlja pokuiaj da se uz primje- 
nu osobnih rahnala, kakva veC postoje na veCini 
gradiligta, omogudi jednostavna i zorna primjena 
nekih postavki teorije blokova. Tako Ce se moCi 
korisno upotrebljavati dio in2enjerskogeoloSkih 
podataka koji se vet duie vrijeme marljivo pri- 
kupljaju na naSim gradiligtima. Posebno Ce biti 
moguCe odvojiti pogregke primijenjenog sistema 
miniranja i iskopa od nekih neizbjeinih ispadanja 
veCih blokova koja se obiCno uvjetno nazivaju 
))geoloSkim odvalama((. Predloieni zorni prikaz 
moguCih odvala posluiiti Ce za traienje naCina da 
se one izbjegnu ili smanji njihov volumen. 
The data from the engineering geological measurements ha- 
ve to be adequate prepared for later use in the computer pro- 
grams for examination of the underground rooms stability. 
The only mean values of the dip direction and dip angles are 
not relevant for later calculations, but rather the statistically 
defined area containing chosen percentage of the collected da- 
ta. The main conclusions of the block theory are accepted for 
visual presentation of the relation between the rooms cross- 
-sections and the planes of discontinuities so that the position 
and shape of critical (key) blocks can be easy recognized. The 
roof falls and side sidings volumes have to be filled in the site 
with the expensive concrete, so the avoiding of falls is a chal- 
lenge to the theory and tunnelling practice. The program ba- 
sed on the boundary elements is adapted so that it can calcula- 
te the failure criteria on the planes of weakness and compare 
this with the failure criteria through in the rock itself. The area 
with critical security factor will be displayed and so the nume- 
rically possible rock and block failure recognized. 
U razlomljenim karbonatnim stijenama odvale 
mogu npr. u profilu cestovnog tunela iznositi i po 
nekoliko kvadratnih metara. LogiCno je radi toga 
da i izvodaCi radova i investitori moraju nastojati 
da nekontroliranog odvaljivanja blokova bude Sto 
manje. 
Grafitko prikazivanje inienjerskogeologkih 
podataka 
Ukratko Ce se prikazati stereografsko prikaziva- 
nje ravnina diskontinuiteta u stijenama uobiCaje- 
no u inienjerskoj geologiji, jer takav naCin prika- 
zivanja opkenito nije poznat gradevinskim inie- 
njerima. Izlaiu se osnovni rincipi, radi jednoz- 
naCnog interpretiranja takvi E prikaza i time veza- 
ne pripreme za kasniju numeriCku analizu. Na sli- 
ci 1. pokazana je jedna kosa ravnina diskontinui- 
teta stijene u odnosu na horizontalnu ravninu po- 
loienu kroz stajaliSte opaiaCa i u odnosu na za- 
misljenu kuglu sa sredigtem u stajaliStu. UobiCaje- 
ni podaci koji se na terenu registriraju (v.Hoek- 
Brown, 1980) su prema sl.1.: 
- kut smjera nagiba ravnine diskontinuiteta, 
azimut ili kratko >)srnjer(< a, mjeren od sje- 
Vera u desno, izraien u stupnjevima, 
(0<a<360°); 









